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A d i í n i s t r a i i ó D p r o i i í a l 
Bliiiicféi IfiiliM^ ieleéM' 
A N U N C I O 
Relación de aspirantes admitidos al 
concurso para la provisión de una pía-
Iza de Archivero Bibliotecario adjunto 
de esta Corporación 
D,a Rafaela Ezequiela Bayón López. 
D.a Agueda Domínguez-Berriieta^ Ca-
marasa. 
D, José Martín Riesco. 
Lo que se hace público para gene-
ral cor ocimiento. 
León, 19 de Diciembre del956,—El 
Píesideote, Vega Fernández. 5570 
l e M é i le litatrli le Leii 
Visto el expeáiente incoado en esta 
Delegación de Industria a Instancia 
de D. Faustino Bayo Maestre, domi-
ciliado en La Baña, en solicitud para 
la construcción de un centro de 
transformación de 10 KVA. 220 vol-
tios, y línea correspondiente, para el 
suministro eléctrico al pueblo de La 
Baña, y cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en las dis 
posiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: -
Autorizar a D. Faustino Bayo 
Maestre la construcción del centro 
de transformación y línea solicita-
dos. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
^peciales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de inmediatamente a partir de 
^ fecha de notificación al interesado 
2. a La instalación de referencia, 
Se ejecutará de acuerdo con las ca-
facterísticas generales consignadas 
el proyecto que ha servido de 
m&e a la tramitación del expediente. 
3, * Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 220 
voltios, por ser normalizada, 
4, B. Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las^obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de ios 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
es% resolución y en .relación con 
la seguridad pública, en la forma es-
pecificada en las disposiciones vi-
gentes. 
5, a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la .terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento - del ácta 
de autorización de íuncionamiení-o, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando 
¡ i i 1 8 
l i l i l í 
i l 
lenM del talislrs i 
A N U N G I O S 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de quince días se 
hallarán expuestos ai público, en el 
Ayuntamiento de Cacabelos, las re-
laciomes de características de califi-
cación y clasificación de las fincas 
rústicas del citado término munici-
pal, a fin de que puedan ejercer, en' 
su caso, el derecho a reclamar sobre 
los datos que en ellas figuran. 
El citado plazo dará comienzo en 
la fecha de publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-con 
posterioridad obligado a solicitar de jvincia 
la Delegación Técnica de Restriccio- León, 10 de Diciembre de 1956.—El 
nes de la Zona, la prestación del ser- Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
vicio, acompañando a la solicitud | Jordán de Urdes.—V.0 B.0: El Deie-
nna copia del acta mencionada. j ^ ado de Hacienda, Máximo Sanz. 
La autorización del suministro se i , 5468 
concederá o no, de acuerdo con las | , o 
disponibilidades de energía del mo „ . .0 ' , , , 
MEQT0 Para conocimiento de los propie-
6. a Los elementos de la instalaJ tf"08 inte1re!adosJ' se ^ f06 sa¿er ^ 
ción proyectada serán de proceden-1 durante el plazo jie quince días, se 
cia nacional. j hallaran expuestos en. el Ayunta-
7. a La Administración dejará sin miento de Pedrosa del Rey los valo-
etecto la presente autorización en rífs unitarios definitivos de las fincas 
cualquier momento en que se com- ru8llcas de dicho termino municipal, 
pruebe el incumplimiento de fas cuya relaclón es como Si^e' 
condiciones impuestas o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las normas 2,* y 5." 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939 y preceptos es-
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
Huerta Ua, 1.224 —Cereal riego U*, 
642,—Prado riego l,a, 785,-Idem 
ídem 2.a, 668.—Idem idem 3.a, 434.-
Cereal tubérculo Ua, 509, —Cereal se-
cano 1.a 158.-Idem idem 2.a 106.-
Idem idem 3,a, 67.^-Prado secano 1.a, 
600.-Idem idem 2.a,358.—Idem idem 
3.a 188.-Arboleé ribera Ua. 293—Ar-
boles frutales riego Ua, 740.—Monte 
bajo Ua. 56.-Pastizal Üa. 108.—Pinar 
León. 22 de Noviembre de 1956.— repoblación üa, exento—Erial a pas-
ÜI IW«*,Í^,« T^o « A T „;c T„„;„ f tos, UA, 15. Improductivo, exento.— 
El Ingeniero Jefe. p. d.. Luis Tapia ; Mo'nte ^ p n.0 530.-Monte alto (ba-
Nogués. í jo) Ua. 29.-
5215 Núm. 1.425.-233,75 ptás. 
jo) , .—Monte bajo Ua, 29.—Pas-
tizal Ua, 136,—Pinar en repoblación 
2 
Ua, exento.-Erial Ua, 25.—Monte 
U. P. n 0 531.—Monte alto Üa. 29 . -
Monte bajo Ua. 29.-Pastizal Ua, 136. 
—^Pinar repoblación, exento.—Erial 
a pastos Ua, 25. 
El citado plazo Jará comienzo en 
la fecha de publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, debiendo dirigirse las recla-
maciones al Sr. Ingeniero Jefe pro-
vincial del Servicio de Catastro de 
Rústica. 
León, 13 de Diciembre de 1956—El 
Ingeniero jefe Provincial, Francisco 
Jardán de Ürríes.-Y.p B.0: El Dele-
gado de Hacienda Máximo Sanz. 
5506 
• -,' o o ^ 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace sabei* que 
durante un plazo de ocho días, se 
hallará expuesto al público, en el 
Ayuntamiento de Las Omañas, el 
Padrón de contribuyentes que grava 
la riqueza rústica del mencionado 
término municipal. 
Podrán reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de los propietarios, así como las 
equivocaciones aritméticas que en él 
encuentren al determinar la contri-
bución. . 
León, 15 de Diciembre de 1956.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urdes.—V.0 3.a; El Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
.5527 
fiatiira M 
de León 
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
León durante el mes de Agosto^ de 
me. ~ ^ • 
1. a Dióraedes Diez Diez, de Pon-
ferrada-.León. 
2. a Mauro Casado Alvarez; dé 
León. 
1.a Julio García Pérez, de Mata-' 
rrosa del Sil León. 
l,a Francisco Valbuena Fernán-
dez;, de CrémentJS León. 
1.a Tirso Alvarez Yebra, de Nara-
yola-León. 
l,a José Crespo Salvadores, de 
Astorga León.-
I.8 Domingo Ramos González, de 
Cubillos del Sil-León. 
1. a Luis Pérez Valladares, de Pon-
ferrada León. 
2. a Enrique Barthe Pastrana. de 
León, 
3. a MiguelMarlínez Diez,de León. 
1. a Banco de Santander, Riaño-
León. -
2. a Jesús García Rodríguez, de 
León. 
1. a Mario Insunza Orallo, de San 
Miguel de las Dueñas-León. 
2. a Garlos Roa Rico, de León . 
3. a Hijo <de Maximino Arias Tas-
cón, de León. 
1.a Víctor Cuervo Miguélez, de 
Benavides de Orbigo, León. 
I . " Tomás Vihuela Láiz, de León. 
1.a Gregorio Fernández Fernán-
dez, de León. 
3.* Domingo López Alonso, de 
León. 
1." ^Leandro González Castro, de 
Villanueva del Condado-León. 
1. a Luciano Blanco Castillo, de 
Villalobar-León, 
2. a César Gutiérrez Rodríguez, de 
León. 
1. a Angel Redondo Redondo, de 
León; 
2. a Juan López Zorita, de León. 
1.a Celestino Rodríguez González, 
Isoba-León. 
1.a Jabonera Leonesa, S. A., León. 
1.a Alonso Fernández 'írujilld, de 
Camponaraya-León. 
1.a Mariano Crespo Crespo, de 
León. ' . 
l,a Macario Martínez Herrera, de 
León. 
1. a Mariano Pérez Fernández, de 
Astorga León. 
2. a Francisco Fernández Méndez., 
de León. 
1.a José Antúnez Panizo, de San-
ta Colomba de la Vega-León. 
1.a Guillermo de Abajo de la 
Fuente, de San Justo de Vega-León, 
1.a Virgilio García Prieto, de Ali-
ja de los Melones-León. / 
1.a Alfredo Vázquez González, de 
León. 
1.a Ajfonsp Diez Rodríguez, de 
Mallo dé Luna-León. 
1.a Abundio Rubio Alonso, de 
Santa María de la Isla-León.. 
1.a Luis Cuadrado Soto, de Sobra-
deío-León. -
1.a Felipe Campos Fuentes, de 
Cistie na León. 
1. a León Industrial, S. A., León. 
2, a Francisco Blanco García, de 
León. * 
1.a Laurentino Domínguez Blan-
co, de Villamor de O.-León. 
l,a Víctor Rodríguez Arias, de 
Noceda del Bierzo-León. * 
1. a Jesús Fiórez del Corral, de 
León., 
2. a Julio Hernández Ortega, d é 
La Bañeza-León. 
1. a Luis José Fernández Rodrí-
guez, de Matarrosasdel Sil León. 
2. a Antonio Pereira González, de 
León / . 
l.& Miguel Pérez Diez, de Vecilla 
de la Vega León. , 
2.a Enrique Fernández Feo, de 
Quintana del Castillo-León. 
l,a Domingo Orejas Sáinz, de Bu-
rún-León. 
1.a Exceléntisimo Ayuntamiento 
de León. 
1.a Arturo Miguélez López, dé 
Seisón de la Vega-León. 
1.a Angel Gómez Diez, de Garaño-
León. 
1.a Miguel Villadángos Ramos, 
de San Martín de Camino-León. 
2.a Camilo Guerrero Ureña, de 
Villacalbiel-León, 
1. a Joaquín Gómez López, de 
León. 
2. a Mina Pastora, La Robla-León. 
1.a Alvaro Francisco Rosa, de Fe-
lechares de la Valdoria-León. 
1.a Pedro de Abajo García, de As-
torga-León. 
l,a Gregorio González Canóniga, 
de Fabero-León. 
1. a Atilano Alonso Rubio, de Zo-
tes del Páramo-León. 
2. a Angel Luelmo Alonso, de León. 
1.a Ovidio Sarmiento Martínez, de 
Bercianos dél Páramo-León. 
1. a Almacenes y Harinas" Carba-
jo, S, A„ de León. 
2. a Cooperativa de Hostelería y 
Similares, de León, ' 
1.a Virgilio de la Fuente Martí-
nez, de Veguellina de O.-León. 
1.a Gabriel de Haroa Martínez, de 
Astorga-León. 
1. a Casiano Robles Quirós# dé San 
Cipriano del Condado-León. 
2, a José Manuel Elosúa Rojo, de 
León, 
Ia Aurelio Villar Cantero, de Gis-
tierna-León. 
2.a Máximo Gómez Barthe, de 
León. 
2.a 
León. 
1.a 
León. 
- 1 / 
1.a 
León. 
1.a Francisco Esteban Martínez, 
de Benavente-León. 
1.a José María Getino Robles, de 
Villamañán León. 
1.a Sebastián Hónralo Pacios, de 
Barrio de Nuestra Señora-León, 
1.a Jesús Vázquez Garzo, de Villa-
demor de la Vega-León. 
1.a Víctor Diez Martínez, de León. 
1.a Leonardo del Barrio Robles, 
de Vegas del Condado-León, 
l,a Ventura Garzo Pastrana, de 
León. 
1. a José Oblanca Gutiérrez, de 
San Andrés de Rabanedo-León. 
'1.a Leodegario Calvo Rodríguez, 
de Páramo del Sil-León. 
2. a Isidoro Diez González, deLeón. 
1.a Miguel Marco Noriega, de 
León. 
l,a Francisco Fernández de Pra-
do, de Sabero-León, 
1.a Félix Pérez Valladares, de Sa-
bero-León. 
1.a Jefatura de Pesca Fluvial y 
Caza, de León, 
1.a Enrique Faba Yebra, de So' 
rribas-León. 
1.a Octavio Pérez Blanco, de Ve-
garienz-León. 
1.a Jesús García Sandoval, de 
Mansilla de Muías-León. 
r.a Félix González Alonso, de As' 
torga-León. 
1.a Helma, S. A., de León. 
Angel García Fernández, de 
Gregorio Santervás Polo, de 
Angel Alonso Blanco, de León. 
Joaquín Sierra Alonso, de 
I I 
1.a José Manuel García de la Pe-
ña, de León, 
1,* Ceferino Ramos Alvarez, de 
Veldedo León. 
l,a Antonio Robles Robles, de 
León, 
1.a. Aurelio Soto.Alvarez, de Pala-
zuelo de Orbigó-León. 
1.a Alejando González Miranda, 
de León. 
1.a Segundo Tejedor Ordás, de 
Villamañán León, 
1.a Nicolás Antón García, de Pon-
ferrada León. 
1.a Eleuterio Rubio Martínez, de 
Matanza-León. 
l,a Ildefonso Ramos Suárez, de 
León 
1.a Cruz del 
nuevo-León, 
1.a Jerónimo 
Cabo Arenas, Voz-
Fuertes Fernández, 
de Vil la mediana-León. 
1. a Comunidad de Regantes del 
Caí al Bajo del Bierzo, de Ponferra-
da-León. 
La • Minas Sorpresa, S.' A., de Bam-
l)ibre-LeÓE. 
2. a Eutimio Vázquez Lozano, de 
León. 
La Jovino de la Torre Martínez, 
•de Torre í *• Bierzo-León. • > 
Ia - César Almarza González^ de 
León. , ' • • 
' 1.° -Marcos-de Abajo " Ares, de Vi-
llager-Leóii. 
í .• 1.a Mciauel García Altarez, de Be-
'berinoLeón. 
1.a , Joaquín- Lombo Pollán, de 
[üLv Bañeza-León. 
1.a Vicente Fraile González,"de 
San Cristóbal de la Polantera León, 
B !i Fr i" cL-cJ Cailejo^de la Faen-
te/CÍQ Cáslrilio de la Cepeda-Leóo, 
' 1.a Agustín Carracedo Santos, de 
-La Bañ Zi-hmn. ; , • .. 
' 2.a Victorino Alonso Suárez, de 
La Vid-León, 
1.a José Francisco "Rodríguez Ra-
•poso, de Sahagún-León.-
1.a •" Féiíx .González Prada, de Pon-
ferrada León. -x ; _ 
1.a Maximiliano González Apari-
cio, de La Bañeza'León. . , / 
León, 20 de Septiembre de 1956.— 
El Ingeniero , Jefe, Pío Linares. -3,815 
iMslii Ispilora is-li Seilatíwl 
de los Perromies Españiles 
NOTA - ANUNCIO, 
Declarada la urgencia de las obras 
necesarias para construcción de una 
linea de comunicación entre las 
subestaciones de La Robla y la Cen 
tral de Iberduero en Navatejera a los 
efectos de la Ley de 7 de Obtubre de 
1939, según anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de 22 de 
Noviembre de 1955, cuyo texto legal 
j*a sido sustituido por la Ley de^]6 de 
diciembre de 1954 y al objeto de dar 
^niplitniento a lo dispuesto en el 
*rt. 52 de la misma se hace público 
que el día diez de Enero de 1957 a 
las once horas, se procerá al levan-
tamiento del acta previa a la ocupa-
ción del terreno necesario para las 
mismas en las fincas señaladas con 
el núm. 15 de las del término muni-
cipal de León, haciéndolo constar 
por esta Nota-anuncio para que com-
parezcan los interesados o sus repre-
sentantes legales, o deleguen en per-
sona autorizada, advirtiéndoles que 
pueden hacerlo acompañados de Pe-
ritos y requerir a su costa la presen-
cia de ún Notario exhibiendo en 
dicho acto los títulos de propiedad, 
contratos, etc., que justifiquen Su 
derecho a la misma. 
Madrid, 7 de Diciembre de 1956.— 
El Jefe de la División (ilegible), 
; Número de las fincas g relación de 
propietarios 
Sres. Herederos de Diez Mallo. 
5337 
Agdntamienío de 
Saelices del Rio 
i Cumplidos los trámites regiamen-
i tarios, y ejecutando acuerdo de este 
I Ayuntamiento, se,hace' saber que 
I desde el día. siguiente ai en que apa-
| rezca'inserto este anuncio en el Bo 
ILETiN OFICIAL de Ja provincia, y dü-
I rante los veinte, c í^as hábiles siguien-
| les, se admiten proposiciones para, 
f optar a la 'subasta pública de la ven-
Ita de un terreno- sobrante de vía pú 
I blica,-edificable por sí, propiedad de 
' este Ayuntamiento, en -calle la Vega, 
del pueblo de Saelices del Río, de 187 
metros cuadrados próximamente,-
valorado en • setecientas cincuenta 
pesetas, con arreglo ai pliego, de con-
diciones que obra en la Secretaría 
municipal. 
Para tomar parte en la subasta, al 
presentar los pliegos o plicas, han de 
justificar haber ingresado en la De-
positaría municipal el 50 por ciento 
del tipo de la subasta. La venta se 
hace a perpetuidad, no pudiendo ce-
derse a tercero," .y con la ¡condición 
de.edificar una vivienda a uso y cos-
tumbre de la localidad, dentro del 
plazo de un año al de su adjudica-
ción; y con las- demás condiciones 
del pliego de condiciones; serán re-
chazados los que lo sean de indivi-
duos que yno tengan la residencia y 
vecindad en este Municipio. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliego cerrado y lacrado, dentro 
"de los veinte días hábiles, a partir 
del de inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de IB provincia. No se adiiiiti-
r á n proposiciones que no cubran el 
tipo de tasación, y la apertura de 
plicas tendrá lugar a las once horas 
del día siguiente al en que se cum-
plan los veinte días hábiles de inser-
ción. ' *• • 
Los gastos de expediente, reinte-
gros, edictos, así como cualquiera 
otros legales exigidos, serán de cuen-
ta del adjudicatario. 
En todo lo no previsto en este 
anuncio, regirá él pliego de condi" 
clones que se halla de manifiesto en 
la Secretaría, y tablón de anuncios, 
y la Ley de Régimen Local y Regla-
mento de Contratación. Sometién-
dose expresamente al Juzgado de 
Paz de Saelicés, y respectivamente 
los superiores. 
Modelo de proposición 
D. . . . . , vecino de . . . , , dice: Que 
bien enterado del pliego de condi-
ciones que regula la subasta para la 
venta de una parcela sobrante de 
vía pública en . . . . . del pueblo de 
. . . . , propiedad de este Ayuntamien-
to, de unos . . . . metros cuadrados, 
tasada en , . . . pesetas; linda: Norte. 
. . . . ; Sur, . . . . ; Este, y Oeste, 
se compromete y obliga perso-
nalmente a su compra, con arreglo a 
las condiciones estipuladas' én el 
pliego de condiciones y que acepta 
íntegramente, por el precio de . . . . 
pesetas (en letra), cuya cantidad pa-
gará en el acto de serje .adjudicada 
la parcelad definitivamente, O dentro 
de los cinco.'-dies siguientes a su 
adjudicación definitiva.—(Fecha y 
firma). 
• Saelices del Río, a 15 de-Diciem-
bre de,,1956.—Ei: Alcalde,' -Salvador 
García. 
§532 Núm:. 1.439. -2.28,25 ptas. 
MnlnísMiig de justicia 
Juzgado de í.a Instancia número uno 
de León 
Don Facundo Goy ' Alonso, Secreta-
' rio del Juzgado de Primera Instan-
cia número uno de esta ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos en este Juzgado 
de que se hará mérito, se dictó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
Hispósitiva es como sigue: " ' 
Sentencia: En la ciudad de León,' 
a siete de Diciembre de mil nove-
jcientos cincuenta y seis. Vistos por 
el limo. Sr; D. Luis González Q.usve-
do Monforf, Magistrado Juez, de Pri-
mera Instancia número uno de este 
partido, los presentes autos de juicio 
ejecutivo seguidos, entre partes, de 
una, con^o'demandante, D. Jacinto 
Sáez Sánchez, mayor de edad, casa-
do, Médico y vecino de esta ciudad, 
representado por el Procurador don 
José Mumz Aiique y dirigido por el 
Abogado D. Santiago García Aragón, 
y de Otra, como demandado, D. Ma-
nuel Amigo Fernández, también ma-
yor de edad, casado y vecino de Zúa-
res del Páramo, declarado en rebel-
día por no haberse personado en las 
actuaciones, sobre pago de dos m i l 
setecientas cincuenta y ocho pesetas. 
de principal más intereses, gastos y ¡cientos cincuenta y seis. — Mariano (ciembre de mil novecientos cincuen-
costas, y Fallo: Qne debo mandar 
y mando seguir la ejecución adelan-
te hasta hacer trance y remate de los 
bienes embargados aí demandado 
D. Manuel Amigo Fernández, vecino 
de Zuares del Páramo, y con su pro-
ducto pago total al ejecutante D, Ja-
cinto Sáez Sánchez de la cantidad 
de dos mil setecientas cincuenta y 
ocho pesetas de principal, intereses 
legales de la misma a razón del 
4 por 100 anual desde la fecha de 
presentación de la demanda, y cos-
tas, en todas las cuales condeno ex-
presamente a dicho demandado. Así 
por esta mi sentencia, que se notifi-
cará personalmente al demandado 
rebelde, si así lo solicitare la parte 
contraria, o, en otro caso.'en la for-
ma prevenida por la Ley, lo pronun-
cio, mando y firmo.—-Firmado: Luis 
González Quevedo. 
Y para que conste, á fin de su pu 
Velasco — V.0 B.0: ÉI Juez Municipal, 
Fernando D,-Berrueta. 5230 
Jusgado Comarcal de Astorga 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de As-
torga. 
Doy fe; Que en este Juzgado pen-
den actuaciones de proceso de cog-
nición núm. 62 del año corriente a 
instancia de D, Salvador Redondo 
Mosquera, contra D. Paulino Posada 
y D, Francisco Miguel Esteban y su 
esposa D.a Luisa Posada Rugama, 
sobre resolución de contrato de 
arrendamiento de vivienda y en di-
cho proceso se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen así: 
«Seatencia.—En Astorga a §eis de 
Diciembre de mil novecientos cin-
ta y seis.—El Seclrétario, Emilio Nie-
to.-V.0B.0: El Juez Comarcal, An-
gel García Guerras. 
5529 Núm. 1440.-120,45 ptas. 
cuenta seis.—El Sr. D. Angel García 
blicación ^TTerBoLETiNro^alL ^de Guerras. Juez Comarcal de Astorga 
la provincia para que sirva denotifi- i? s« demarcación, ha visto y exami 
cación al demandado antes citado, nado los precedentes autos de pro 
expido el presente, que firmo en 
León, a doce de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta y seis.—P. S., 
A, Caballero. 
5505 Núm. 1.441.—173,25 ptas. 
autos 
ceso de cognición, seguido entre par-
tes, de la una y como demandante 
D. Salvador Redondo Mosquera, ma 
yor de edad, labrador y vecino de j.0.rn.a*ero. 
Otero de Escarpizo, representado por 
el Procurador D. Eloy Martínez Gar-
j „ „ ' j „ / ~ , , I cia y dirigido por el Letrado D, Da-
Jazgado Municipal numero uno i nielJAndi?és Fuertes; y de la otra y 
de León l como demandados, en rebeldía, don | 
Don Mariano Velasco de la Fuente, I Paulino Posada, mayor de edad, ve-í 
Licenciado en Derecho, Secretario ciño de Madrid, y D. Francisco Mi-
del Juzgado Municipal número 1 guel Esteban y su esposa D.a Luisa I «Je 1956, por hurto, poniéndolo caso 
de los de León. i Posada Rugama, también mayores Me.ser habido a disposición de este 
Doy fe: Que en el juicio de faltas; de edad y vecinos de esta ciudad, | Juzgado Coniarcal de Bembibre del 
número 169 de 1956 seguido contra i sobre resolución d e contrato de^ierz0* 
Antonio GabardT Romero, por el I arrendamiento de una vivienda, por 
hecho de hurto, se ha dictado provi-; cuantía de renta anual de mil qui-
dencia declarando firme la sentencia ¡ mentas pesetas. 
recaída en dicho juiíyo, en la qae se ) Fallo: Que estimando la demanda j 
acuerda dar vista al citado penado • interpuesta por el Procurador don 
Cédula de citación 
Por la presenté se cita, llama y 
emplaza al autor o autores del hurto 
de un aparato de radio, ocurrido el 
día cuatro del actual en el tren 
León-Cistierna, a fin de que en tér-
mino de diez días comparezcan ante 
este Juzgado de Instrucción con el 
fin de recibirles declaración, bajo 
los consiguientes apercibimientos.. 
Así está acordado en sumario núme-
ro 113 de 1956, por hurto. 
La Veciíla, 6 de Diciembre de 1956. 
El Secretario (ilegible).* 5434 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo, a todas las «Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y detención del pe-
nado Antonio González Cesteros, de 
42 años de edad, soltero, hijo de 
Sinforiano y Carolina, de profesión 
natural de Valencia de 
Alcántara (Cáceres), vecino que fué 
de Viloria de esta provincia, cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla en la Prisión respectiva, 
quince días de arresto menor, que 
como pena principal, le fueron im-
puestos en juicio de faltas núm. 25 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en Bembibre del Bierzo 
a veintisieté de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y seis.—El 
de la tasación de costas que se inser-1 Eloy Martínez García, en nombre y • -¡uez Comarcal, Manuel González. 
1 El Secretario, Pedro Enfiquez. 5276 
TNÜNCIO~PIRTICÜLAB^ 
tará después, practicada en el mismo, - representación 
por término de tres días, 
Tasación de costas 
Peset 
6.00 
7,00 
69,00 
Derechos del Estado en la 
sustanciación del juicio y 
ejecución según aranceles 
vigentes. . . . . 
Reintegro del expediente... 
Idem posteriores que se pre-
supuestan , . . . 
Pólizas Mutualidad, . , . . . . ' . 
Total s. e. u o . . . . 
Importa la cantidad de sesenta y 
nueve pesetas. 
Corresponde abonar a Antonio 
Gabarri Romero. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, ex-
pido la presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia dé León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visa-
do por el Sr? Juez, en León a veinti-
cuatro de Noviembre de mil nove-
de D. Salvador Re-
| dondo Mosquera, debo declarar y 
declaro resuelto el contrato de arren-
f damiento de lar vivienda a que la de-
! manda se contrae, otorgado por el 
actor como errendadory D. Paulino 
Posada como inquilino arrendata-
- n n n I rio, condenando a éste y a los de-
ifinn 'mandados D-FrancisCo Miguel ES, 
1"»uu | teban y.su esposa D.a Luisa Posada 
Rugama a estar y pasar por esta de-
claración, apercibiéndoles de lanza-
miento, si no la desalojan dentro del 
plazo legal y con expresa imposición 
de costas a los demandados.—Así 
por esta mi sentencia, que se publi-
cará y notificará en legal forma a 
las partes, definitivamente Juzgando 
en esta instancia lo pronuncio, man-
do y firmo.—Angel G. Guerras—Ru-
bricado». 
Y para que conste, de orden y con 
el visto tíueno del Sr. Juez Comar-
cal, para ¡su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fin de 
qúe sirva de notificación al deman-
dado D, Paulino Posada, expido el 
presente en Astorga a trece 
ComuniM de Regañías de Masilla 
dé las Halas 
Confeccionado por este Sindicato 
las listas de propietarios con expre-
sión de superficie que poseen con 
derecho a riego por las acequias de 
esta Comunidad, por cuya superficie 
se efectuará el repartimiento corres-
pondiente para nutrir el presupuesto 
del actual ejercicio, se exponen al 
público en el domicilio de los seño-
res Síndicos de cada pueblo, por el 
plazo dé ocho días, para que duran-
te dicho plazo pueda ser examinado 
por los interesados y presentar cuan'. 
tas reclamaciones estimen pertinen-
tes, en la forma que se hace constar 
en el encabezamiento de dichas lis-
tas. 
Mansilla de las Muías, a 1 de Di ' 
ciembre de 1956.—El Presidente de 
la Comunidad, E. Caballero, 
de Di-15430 Núm. 1.438.—60,50ptas. 
